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Коммодизация подразумевает переход уникальных продуктов в 
категорию стандартных товаров универсального ценового уровня. 
Для нее характерно размытие в восприятии потребителя присущих 
продукту (услуге) индивидуальных характеристик. Единственным 
фактором различия у потребителя в условиях коммодизации высту-
пает цена. Способность коммодизировать отмечается как преимуще-
ство для потребителя, открывая доступ к ресурсам, но с точки зрения 
конкурентной борьбы коммодизация снижает возможности произво-
дителя выделить свой товар из массы аналогов, что существенно 
снижает его конкурентные преимущества [1].  
Воспринимаемые свойства товара для массового потребителя не-
редко важнее, чем объективные технические параметры. В таких 
условиях необходимо строить свою стратегию, основываясь на по-
требительских предпочтениях и на психологическом портрете целе-
вого покупателя. Осознанное потребление со стороны покупателей 
есть способ предотвращения коммодизации в периоды насыщения 
рынка большим разнообразием товаров и услуг и их избыточного 
предложения. На сегодняшний момент оно представляет собой 
тренд, который необходимо положить в основу концепции жизнеде-
ятельности. Со стороны производителей рациональным решением 
является тесная взаимосвязь с маркетинговым отделом и поиск 
настоящей целевой аудитории своего продукта, а также использова-
ние в сбытовой деятельности принципов дизайн-мышления. 
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